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◆ ア ユ の 産 卵
10 月 。 秋 も 深 ま っ た 神 通 /II で は 、 時 祈 、 冷 た い 風 が
心河 原 の ス ス キ を 揺 ら す よ う に な り 、 多 く の 釣 り 人 で 賑
”  わ っ た あ の 夏 の 喧 咲 が ま る で 嘘 だ っ た か の よ う に 、 ひ っ
そ り と し て き ま す 。 し か し ． 一 見 、 寂 し く な っ た 秋 の
神 通 川 で も 、 夕 刻 か ら 夜 に か け て 、 水 面 下 で は ア ユ た
ち の 昂 後 の 死 力 を 尽 く し た 激 し い 産 卵 の ド ラ マ が 繰 り
広 げ ら れ て い ま す 。
神 通 川 の ア ユ の 主 な 産 卵 堤 は 婦 中 大 橋 か ら 宮 山 北 大
橋 の 区 間 で 、 有 沢 揺 か ら 宮 山 大 橋 の 区 域 が 最 も ア ユ が
果 中 す る と 考 え ら れ て い ま す （ 図 I) 。 昂 切 に 産 卵 場 に
果 ま る の は オ ス 。 こ れ は サ ケ で も サ ク ラ マ ス で も （ 人,,,. 
間 で も ？ ） そ う な の で す が 、 産 卵 を 直 前 に 控 え た メ ス
を 孤 独 に さ せ る こ と は ま ず あ り ま せ ん 。 ア ユ の オ ス は
フ ェ ミ ニ ス ト （ 女 性 を 葬 重 す る 男 性 ） と い う よ り も 、
- ,  ・ヽこ れ が 生 物 と し て 子 孫 を 残 す た め の 当 然 の 行 為 な の で
し ょ う = ... "  ,., 産 卵 喝 で の 雌 雄 の 性 比 は ． 著 し く オ ス に 偏 り ま す 。•··" オ ス と メ ス の 比 が 9:1 な ど は 普 通 で 、 10 尾 採 捕 し た 中
で メ ス は 2. 3 尾 だ っ た 、 と い う こ と も よ く あ り ま す 。. ,., ・’
と い っ て も 、 こ れ は ア ユ が 産 卵 す る 、 少 し 勾 配 が あ る
せ水 通 し の よ い 「 瀬 」 （ 川 底 の 石 で 水 面 が 波 立 つ 場 所 ）
ふ らで の 話 で 、 そ の 上 下 流 に 位 西 す る 淵 で は メ ス が 群 れ て
い る こ と も あ り ま す 。 あ る 年 の 9 月 下 句 の 午 後 。 婦 中
大 橋 下 流 に あ る 源 の 下 流 部 で コ ロ コ ロ 釣 り （ 川 底 に 針っを こ ろ が し 、 ア ユ を ひ っ か け て 釣 る 方 法 ） を し て い る
と 、 釣 れ て く る ア ユ が メ ス ば か り の 時 が あ り ま し た 。
し か し 、 夕 刻 、 あ た り が 暗 く な る と ま っ た ＜ 釣 れ な く
な っ た の で 、 き っ と メ ス は オ ス の 待 っ 下 流 の 瀬 へ 下 っ
て い っ た の だ と 思 い ま し た 。 こ の よ う に 、 ア ユ の 産 卵
は 、 多 く の オ ス が メ ス を 待 ち か ま え て い る 瀬 に 、 メ ス
が 1 尾、 IIも 入 っ て い っ て 行 わ れ ま す 。 1 尾 の メ ス を
こ う ● .. 複 数 の オ ス が 取 り 囲 む よ う に し て ． 産 卵 と 放 桔 を 行 い
ま す 。 ア ユ の メ ス は 1 回 だ け の 産 卵 で は な く . 2 回 . 3  
回 と 日 の 間 隔 を お い て 産 卵 を 行 う こ と が 分 か っ て い ま
す。
私 が 勁 務 し ま す 富 山 県 水 荘 試 験 場 が 庄 /II で 行 っ た 調
企 で は 、 主 な 産 卵 期 間 は 、 9 月 下 旬 か ら II 月 中 旬 で 、
殿 盛 期 は 10 月 上 旬 ～ 中 旬 に あ っ た と 推 定 さ れ ま し た の
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図 1 富 山 湾 産 ア ユ の 一 生
で ． 神 通 川 で も ほ ぽ 同 じ と 思 わ れ ま す 。 一 般 的 な 傾 向
と し て ． 産 卵 初 期 の ア ユ は 大 型 の 個 体 が 多 く ． 産 卵 が
終 わ る 時 期 に は 小 型 の 個 体 が 多 く な る と 言 わ れ て い ま
す ．
し ≪ ょ
ア ユ が 孵 化 す る の は 夕 方 ． 辺 り が 暗 く な る 頃 。 ア ユ,,,. 島'-'、さの 子 供 た ち は 光 の 明 暗 の 刺 激 で 、 次 々 と 卵 の 殻 を 破 り
孵 化 し て き ま す 。 専 門 用 語 で は こ の 孵 化 し て き た ア ユし、. .  .. を 仔 魚 と 言 っ て ． 稚 魚 （ 全 長 5.7cm を 超 え る 個 体 ） と,., 
区 別 し て い ま す 。 稚 魚 と い う の は 、 鰭 の 位 醤 や 昔 の 数
な ど が ほ ぼ 親 と 同 じ に な っ た 以 降 の 個 体 の こ と を 言 い 、
姿 形 が 親 と は 似 つ か な い 頃 の 段 階 を 仔 魚 と 称 し て い ま
.,. そ う
す 。 水 産 試 験 均 の 水 槽 で の 蜆 察 で は 仔 魚 の 孵 化 の ピ ー
ク は 午 後 の 6~7 時 に あ り ま し た 。 孵 化 し た 仔 魚 た ち は
一 目 散 に 面 を 目 指 し て 川 を 降 り ま す 。
孵 化 し た ア ユ の 全 長 は 約 6mm (図 2). 孵 化 し た ば
か り の 仔 魚 は 泳 げ な い の で ． 水 の 流 れ に 流 さ れ て い く
と 思 っ て い る 人 が い ま す が そ ん な こ と は あ り ま せ ん 。
水 帝 試 験 場 の 水 惰 で 蜆 察 し て い ま す と 、 孵 化 し た ば か
り の 仔 魚 は 水 面 近 く に 上 が つ て き て 、 元 気 よ く 泳 ぎ 回
り ま す 。 ア ユ 仔 魚 に は 秒 速 3cm ま で の 流 れ に は 逆 ら っ
•·· て 泳 げ る と 言 わ れ て い ま す 。 ア ユ 仔 魚 に は 正 の 走 流 性
と い っ て 、 流 れ に 向 か っ て 泳 ぐ 性 負 が あ り ま す 。 逆 に 、
ア ユ と 仔 魚 と ほ ぽ 伺 じ よ う な 大 き さ の ウ グ イ 仔 魚 に は
2  
図 2 孵 化 し て 問 も な い ア ユ の 仔 魚 。 一 目 散 に 海 に 向 か お
う と す る 。
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図 3 ア ユ 仔 魚 の 1 日 の 降 下 割 合 （ 庄 JII 石 瀕 地 先 ）
負 の 走 流 性 が あ り ． 緩 い 流 れ の と こ ろ を 好 ん で HI に 留
ま ろ う と し ま す ．
≪  夏、 Ill 岸 の 緩 み に ウ グ イ の 子 が た く さ ん い る の を よ
く 見 か ： t ま す よ ね ． こ の こ と か ら も 、 ア ユ は 川 の 流 れ
に 流 さ れ て い る の で は な く て ． 魚 志 を 持 っ て 川 を 降 っ
て い る の が 分 か り ま す 。 で す か ら 、 私 は 涌 t下 」 と い
う 言 葉 よ り も 「 降 i 」 と い う 言 葉 が 好 き で す し ま た 、
r流 下 ． と い う 言 葉 よ り も r 爵 下 J と い う 言 葉 が 実 態
を よ く 及 し て い る と 思 い ま す 。
庄 川 で は 1 日 の 酪 下 割 合 の ヒ ー ク は 夜 の 8~10 時 に
あ り ま し た （ 図 3) 。 そ し て 、 最 盛 期 に は I n に 数 千 万
尾 が 川 を 砕 っ て い る と 計 耳 さ れ ま し た 。 水 槽 で 泳 ぐ ァ
ユ の 仔 魚 に 光 を 当 て る と . 1-J が f き ら っ 』 と 光 る こ と
が あ り ま す 。 も し 川 の 中 で も 光 を 当 て る こ と が 口 I能
な ら 、 秋 の /II で は 、 日 々 、 海 に 向 か う ア ユ 仔 魚 た ち の 、,  n. ,  .. ,. !, ,  
見 る も 華 詫 な 大 名 行 列 の よ う な 光 奈 が 展 開 さ れ て い
る は ず で す ．
荏 卵 さ れ た 卵 が 斬 化 す る ま で の 1:1 数 ば 、 水 温 が 品 い
℃ で は 1:l
1:1. 水 温 I I℃ で ば 261:1 か か り ま す 。 で す か ら 、 産 卵 期
問 と ff 魚 の 陥 下 期 間 は 多 少 の ず れ が 生 じ 、 庄 Ill で の ア
ユ 仔 魚 の 主 な 降 下 期 間 は 10 月 上 旬 か ら 12 月 上 旬 に な り
ま す 。 降 下 期 問 中 の ア ユ の 仔 魚 の 総 計 は 3~29 億 尾 と
推 定 さ れ 、 年 に よ っ て は 約 10 倍 の 逹 い が 認 め ら れ 、 年
変 動 が 大 き い こ と が 分 か っ て い ま す 。
1 尾 の ア ユ が 産 む 卵 の 数 は 、 50g サ イ ズ で 約 2~3 万
粒 で 、 そ れ よ り 体 が 大 き く な る と 多 く な り 、 小 さ く な
る と 少 な く な り ま す 。 卵 の 大 き さ も 水 温 の 忘 い 切 期 ほ
ど 小 さ く 、 水 温 の 低 い 終 期 ほ ど 人 き く な り ． 孵 化 す る
仔 魚 の 大 き さ は 卵 の 大 き さ に 比 例 し ま す 。 で す か ら 、
初 期 ほ ど 小 さ く 、 終 期 ほ ど 大 き い の で す が 、 体 が 大 き
い ほ ど 低 水 温 に 対 す る 抵 抗 力 が あ り ま す の で 、 こ れ は
自 然 界 の 水 温 の 低 下 に う ま く 対 応 し た も の と 言 え ま す ．
• n, ◆ 汽 水 海 域 に 分 散 す る ア ユ 仔 魚
夜 に 河 川 の 下 流 域 に 近 い 産 卵 埠 で 孵 化 し た 仔 魚 の 大
部 分 は 、 翌 朝 ま で に は 河 口 域 に 達 す る こ と が 明 ら か に
な っ て い ま す 。 河 口 域 は 、 海 の 水 と 川 の 水 が 混 し I) 合
い 、 こ こ を 汽 水 域 と い い ま す 。 ア ユ の 仔 魚 は 河 川 水 と
と も に 油 に 降 り ま す の で 、 こ の 汽 水 域 に 分 敬 し ま す 。
そ し て ． 宮 山 活 の 奥 に 位 湮 す る 神 通 川 や 庄 HI 河 口 海 域
で は 、 水 面 か ら 約 I m の 表 届 に 、 水 温 と 塩 分 が 急 激 に
変 化 す る と こ ろ （ 躍 暦 と 呼 び ま す ） が 生 じ ま す 。 水 産
試 験 埠 の 調 査 船 「 は や つ き 」 ( 19 ト ン ） に よ る 平 成 I~
10 年 の 7 年 問 に も 及 ぷ 調 査 で は 、 及 層 の 他 ． 中 居 や 底
庖 も 細 か い 目 の 網 で ひ き ま し た が 、 中 居 や 底 暦 で は ア
ユ 仔 魚 は ほ と ん ど 採 集 さ れ ま せ ん で し た 。 （ 本 長 20m
ま で の 仔 魚 は 岸 か ら 2.5 畑 以 内 の ご く 沿 岸 域 に お い て 、
塩 分 躍 暦 か ら 上 暦 の 河 Ill 水 の 影 響 が 強 い 表 歴 水 域 に 生
太 平 洋 側 で は (,j. 長 9~ 12m サ イ ズ の ア ユ の 仔 魚 は
底 庖 に 生 息 す る と さ れ て い ま す 。 日 本 海 側 の 潮 の 満 ち
引 き の 高 さ の 差 （ 潮 位 ） は 20~3c m . 太 平 洋 側 で は 2
~3m と 大 き く 追 い ． こ の 潮 位 の 途 い が 生 息 す る 深 さ
に 影 唇 し て い る と も 考 え ら れ ま す が 、 理 巾 は よ く 分 か
り ま せ ん 。 た だ 、 宮 山 洛 で は 体 長 20~30mm サ イ ズ ま
で 河 川 水 の 影 響 の 強 い 油 域 に 生 息 し て い る こ と が 明 ら
か に な り 、 こ れ は 従 米 の 「 孵 化 し た 仔 魚 は 小 さ す ぎ て
紬 'j ( 生 ま れ た JIil の 水 を と て も 覚 え れ な い 」 と い う
考 え を 打 ち 砕 く も の で 、 も し か し た ら ア ユ 仔 魚 は 母 川
を 党 え て い る か も し れ な い と い う 期 待 を 大 い に 抱 か せ
て く れ る 濁 査 結 果 と な り ま し た ．
な ● さ い ● ば さ い た ヽ● 渚 域 （ 砕 波 帯 ） に も 出 現
p,Jfll 水 の 影 響 が 性 い 宮 Ill 活 の 表 暦 海 域 に 分 散 し た 仔
魚 は ． 成 長 に つ れ て 、 徐 々 に 岸 沿 い を 目 指 す よ う に な
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り ま す 。 体 長 10mm を 超 え る よ う に な る と 、 ア ユ 仔 魚
は 砕 波 帯 便 少 浜 域 に あ る 渚 の 波 が 砕 け る よ う な 場 所 ）
に も 出 現 す る よ う に な り ま す （ 図 5) 。 「 に も 」 と 言 っ
た の は 、 い つ も 砕 波 帯 で 採 集 で き る 訳 で は な い の で ．
天 候 な ど の 途 い に よ り 、 少 し 沖 の 海 域 と 行 き 来 し て い
る も の と 考 え ら れ ま す 。
ア ユ 仔 魚 は 砕 波 帯 に は 10 月 か ら 翌 年 の 1 月 頃 ま で 生
息 し て い ま す が 、 体 が 大 き く な る に つ れ 、 ま た ． 水 温
が 徐 々 に 低 下 し て く る の に と も な っ て 、 砕 波 帯 よ り 少
し 沖 の 埓 所 に 生 息 場 所 を 徐 々 に 移 し て 行 く と 考 え ら れ
ま す 。 そ し て 、 水 温 が 10 ℃ を 切 る 頃 に は 、 砕 被 帯 に は
ア ユ の 姿 は 全 く 見 ら れ な く な り ま す （ 図 4,6).
砂 浜 域 の 砕 波 帯 、 つ ま り 渚 域 に 近 い 海 域 は 、 水 深 が'"  浅 い の で 大 き な 魚 は 近 づ き に く い 、 波 が 砕 け 散 る こ とc ,  ,.. 
に よ っ て 外 敵 か ら も 見 え に く い 、 砂 で 海 水 が 浄 化 さ れ
る 、 淡 水 の し み だ し が あ る と こ ろ も 多 い ， な ど の 特 色
が あ り ． ア ユ だ け で な く い ろ い ろ な 種 類 の 仔 魚 や 稚 魚
の 重 要 な 生 息 場 と し て 知 ら れ て い ま す 。 餌 も そ れ な り
に あ り ． 汽 水 的 な と こ ろ が ア ユ に は 良 い の か も し れ ま
せ ん 。 ま た ． 増 殖 場 で ア ユ 仔 魚 を 親 察 し て い て も 、 民
初 は 池 の 中 央 部 に 分 散 し て い た ア ユ は 、 次 第 に 壁 面 に
沿 っ て 同 り 出 す よ う に な り ま す 。 海 域 に お い て も ． ア
ユ が 岸 に 寄 っ て く る と い う そ の 性 質 こ そ が ． ア ユ を 汽
水 域 に 留 め ． 生 ま れ た Ill に 戻 っ て い け る よ う に と い う
自 然 の 配 慮 の よ う な 気 が し な い で も あ り ま せ ん ．
冬 季 に 砕 波 帯 に お い て 目 の 細 か い ネ ッ ト で ア ユ 仔 魚
を 採 巣 す る と い う 、 そ の こ と 自 体 も 大 変 な 作 業 な の で
す が 、 実 際 に 調 査 を 行 っ て み る と ． 宮 LI」 埒 に は 意 外 に
砂 浜 油 序 が 少 な い こ と に 気 づ か さ れ ま す 。 県 東 部 の 海.  'へ 、 ・ ルよ ， .   '  . , .  岸 で は 海 岸 護 岸 、 そ れ を 守 る 消 波 工 や 離 岸 堤 な ど の コ
ン ク リ ー ト プ ロ ッ ク が 「 所 狭 し 」 と 並 ん で い ま す . ,J ヽ
矢 部 /II や 庄 川 河 口 周 辺 で も 、 宮 LIJ 伏 木 港 、 官 LI 」 新 港 、
新 治 漁 港 お よ び そ れ に 伴 う 大 規 模 な 埋 め 立 て と ． 砂 浜
海 岸 は ほ と ん ど 見 ら れ な い 状 況 で す 。 そ れ に 比 ぺ 神 通
川 河 口 周 辺 は 、 西 に 八 重 津 浜 ． 束 に 岩 瀬 浜 ． 浜 県 負 祈 紺
岸 な ど 11 大 な 砂 浜 が 維 持 さ れ て お り ア ユ の 了 供 た ち
の 絶 好 の 「 ゆ り か こ 」 と な っ て い ま す っ こ の 意 味 に お
い て は 、 今 後 と も 神 通 川 の ア ユ に は 大 い に 期 待 で き ま
す ． 豊 か な 神 通 川 の ア ユ 汽 源 を 守 る た め に も 、 こ れ ら
の 砂 浜 海 岸 は 是 非 と も 保 全 し 子 孫 に 発 し て い く ぺ き
も の と 考 え ま す 。
◆ 岸 近 く と 沖 合 域 を 回 遊 す る ア ユ 稚 魚
a. 富 山 湾
渚 域 に 隣 接 す る 浅 海 域 （ 表 層 ）
mm) 2.5 如 以 内
③ 1 回 遊（表 層 経 由 ）
図 4 冨 山 湾 に お け る ア ユ 仔 稚 魚 の 回 遊 模 式 図 (9-12 月 ）
図 5 八 亘 津 浜 で の ア ユ 仔 魚 の 採 築 風 景 。 沖 に 分 敗 し た 仔
魚 は 次 第 に 渚 域 に 出 現 す る よ う に な る 。
b  
浅 海 域 に 隣 接 す る 沖 合 い の 海 域
3~5 月 {40 -90mm) 0.1 - 3km 
言 山 湾 ⑥ 1 回 遊 I ⑤  
図 6 富 山 湾 に お け る ア ユ 仔 稚 魚 の 回 遊 祖 式 図 (1 - 5 月）
砕 波 帯 か ら 少 し 沖 合 に 生 息 埠 所 を 移 し た ア ユ 仔 魚 は ．
そ こ と さ ら に 沖 合 を 同 遊 し て い る も の と 与 え ら れ ま す 。
春 先 、 沖 合 2~:lm1 ほ ど に 設 醤 さ れ た 大 型 定 苫 網 に も
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こ, .. <  
ア ユ が 混 須 さ れ る よ う に な り ま す 。 し か し 、 そ れ よ り
沖 合 海 域 で 換 業 さ れ て い る サ ヨ 1) 船 引 き 網 漁 業 で は 、
3 km 以 遠 よ り 遠 い と こ ろ で は ほ と ん ど ア ユ 仔 稚 魚 が
混 獲 さ れ て い な い の で 、 宮 山 湾 で の ア ユ の 沖 合 方 向 へ
の 回 遊 範 囲 は ． ほ ぽ 3km 以 内 と 考 え ら れ ま す （ 図 6).
沖 合 の 定 澁 網 で は n 中 に 、 岸 よ り の 砂 浜 で は 早 朝 に 地
引 き 網 で 採 果 さ れ る こ と か ら も ． 日 中 、 沖 合 に エ サ を
求 め て 回 遊 し て い る 個 体 も 夕 方 に は 岸 近 く の 浅 渇 に 寄 っ
て く る も の と 考 え ら れ ま す 。
ア ユ 仔 稚 魚 は 河 口 近 辺 の 海 域 に 生 息 し て い て 、 岸 と
沖 合 を 回 遊 し て い る の は ほ ぽ 確 か ら し い の で す が 、 で
は 水 平 方 向 に は 、 ど の 範 囲 ま で 回 遊 す る の か （ 例 え ば
神 通 川 の ア ユ は 氷 見 の 海 岸  ま で 回 遊 す る の か ） 、 と い
う の は い ま ひ と つ 明 ら か に な っ て い ま せ ん 。 し か し 、
（ 独 立 行 政 法 人 ） 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー の 井 口 忠 一 郎
さ ん の 最 近 の 研 究 に よ る と 、 河 川 問 の ア ユ ど う し の 交
わ り は 比 較 的 少 な い と い う こ と で す の で 、 岸 沿 い 方 向
に は そ れ ほ ど 広 範 囲 に 回 遊 す る こ と は な い と 思 わ れ ま
す．
◆ 大 き い 個 体 か ら 川 に 上 る ア ユ
河 川 よ り も 暖 か く 、 餌 の 号 宮 な 宮 山 浩 で 成 長 し た ア
ユ の 稚 魚 は ． 全 長 7c m に 達 す る 頃 に な る と ． そ れ ま で
動 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 べ て い た 柑 か ら 、 川 の 石 の 表 面
に 薇 没 し て い る 藻 煩 を 食 ぺ る の に 便 利 な 面 状 の 歯 に 生
え 替 わ り ま す 。 そ し て ． 次 第 に よ り や J 口 付 近 へ と 集 ま っ
て く る よ う に な り ま す （ 図 (j) 。 し か し 、 河 川 水 祖 が IO"· •·'. ℃ よ り 低 い と 、 ア ユ の 生 存 年 は 極 め て 低 く な り ま す 。
そ こ で 由 が 止 え 替 わ り ． 河 川 に I: れ る く ら い に 大 き く
成 長 し た 涸 体 も . MIi 水 温 が 上 昇 す る の を 、 河 n 付 近
の 海 域 で 待 っ こ と に な り ま す ． で す か ら 、 l 月 頃 の 河
口 域 に 近 い 砂 浜 で は 、 Ill に 上 ろ う と 待 演 し て い る 個 （ 本
か ら ． ま だ そ こ で 成 長 し よ う と い う 個 （ 本 ま で ． 様 々 な
発 育 段 陀 の ア ユ が i昆 在 す る よ う に な り ま す （ 図 7).
そ し て ． 河 川 水 溢 が 10 ℃ 付 近 に 達 す る 煩 、 番 ア ユ
が 川 を 邑 上 し て い き ま す 。 従 来 か ら デ 噌 げ ユ の 大 き
さ は 爵 K き い と 言 わ れ て い ま し た が ． そ れ は 中 実
の よ う で す 。 神 通 川 と f-l: 川 に 遡 上 し た ア ユ 、 そ し て そ
の 河 II 付 近 の 海 域 で 採 巣 し た ア ユ を 逍 ぺ た と こ ろ ． 河
川 水 温 と 遡 上 ア ユ の 大 き さ に は 負 の 比 例 関 係 つ ま り
水 温 が 低 い 時 に は 魚 (t- は 大 き く ． 水 溢 が 甜 く な る に つ
れ て 魚 体 も 小 さ く な る と い う 傾 向 が 明 確 に 認 め ら れ ま
し た （ 図 S) 。 低 水 温 に 対 す る 抵 抗 力 は ． 魚 体 が 大 き い
図 7 4 月 に 岩 瀬 浜 で 採 簗 さ れ た ア ユ の 仔 稚 魚 ． 大 き な 個
体 か ら 川 に 遡 上 し て い く ．
(cm )  ，  
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20 
図 8 河 口 海 域 で 採 簗 さ れ た ア ユ 稚 魚 の 体 長 （上 限 ） と 水
温 の 関 係
ほ ど あ る の で 、 歯 が 生 え 替 わ り ． 河 川 に 上 る 準 備 が で
き た 個 体 の う ち 、 河 Ill 水 温 に 耐 え ら れ る 体 の 大 き い ア
ユ か ら 邑 上 し て い く も の と 言 え ま す 。 実 際 、 神 通 川 ゃ
印 II で は., 月 に 入 っ て j,,JJII 水 温 が II ℃ を 超 え る 頃 に 遡
上 の ピ ー ク を 迎 え ． 海 水 温 が Ii ℃ に 近 づ く 頃 ま だ シ
I: が 終 わ り ま す
◆ 縄 張 り を 持 つ ア ユ
HI に 遡 上 す る 頃 に は 群 れ を な し て い た ア ユ た ち も 次
第 に 個 々 に 行 動 す る よ う に な っ て 「 ナ ワ パ リ （ 縄 張 り ） 」
を 持 つ よ う に な り ま す 。 ナ ワ パ ＇ ） は 水 河 期 の 名 残 だ と
か の 説 も あ り ま す が ． 何 故 ナ ワ バ リ を 持 つ よ う に な る
の か は よ く 分 か っ て い ま せ ん 。 た だ ナ ワ パ リ を 持 つ
性 質 が あ る か ら こ そ ． ア ユ が /II の ほ ぽ 全 域 に 分 散 で き
る の だ と 私 は 思 っ て い ま す 。 ナ ワ パ リ の 広 さ は l rri 程
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と さ れ て い ま す が 、 も っ と 小 さ い 場 合 も 多 い よ う で す ．
ナ ワ パ リ を 持 っ た ア ユ は 群 れ ア ユ （ 遊 び ア ユ ） に 比 ペ
成 長 が 良 く な り ま す 。 し か し 、 ア ユ 全 体 で 考 え れ ば 、
ナ ワ パ リ を 持 っ て も 持 た な く て も 全 体 の 董 呈 は 変 わ ら
な い と 言 わ れ て い ま す 。
と¢ づア ユ が ナ ワ バ リ を 持 つ お か げ で 、 日 本 に は 「 友 釣 り 」
空 中 糸 ( 5 .5 m )  
‘’ ’  と い う ． 世 界 的 に も 極 め て 希 な 漁 法 が 生 み 出 さ れ ま し
た （ 図 9). 「 生 き た ア ユ を オ ト リ に し て 野 生 の ア ユ を
か け て 釣 る 」 も の で 、 他 に は 類 を み な い 釣 り 方 と 言 え
ま し ょ う 。 う だ る よ う に 岩 い 盛 夏 に お い て も ． 神 通 川
や 庄 JI! な ど の 日 本 の 消 流 で は 、 多 く の 友 釣 り 師 た ち が
渚 流 の 女 王 を 求 め て 、 釣 り 糸 を 垂 れ て い ま す （ 図 10).
し か し 、 呆 近 で は げ ユ の 性 質 が 変 わ っ た の ? J  と
ま で 言 わ れ る く ら い に 、 ナ ワ パ リ を 持 つ ア ユ が 少 な く
な っ た 、 あ る い は ナ ワ パ リ を 保 と う と す る 力 が 弱 く な っ
た 、 と 言 わ れ る よ う に な り ま し た 。 ア ユ が た く さ ん 見
え る の に 反 釣 り で ア ユ が 釣 れ な い と い う 現 象 が 頻 緊 に
報 告 さ れ る よ う に な り ま し た 。 ナ ワ バ リ を 持 た な い ア
ュ 、 オ ト リ を 追 わ な い ア ユ が た く さ ん 出 現 す る よ う に
な っ た の で す 。 こ れ に は 「 川 か ら 荒 々 し い 場 所 が な く
な っ た 」 と い う 河 川 環 境 の 変 化 も あ る に は あ る の で す" '・ すい さ, ., ,. が ． 大 き な 要 因 と し て は 冷 水 病 の 蔓 延 が あ り ま す 。 す
で に 全 国 に 広 が っ た こ の 病 気 で す が 、 外 見 か ら の 症 状
と し て は ． 表 皮 の た だ れ ． び ら ん 、 出 血 、 そ し て 繭 砿
た '<  いと 進 み ま す 。 昂 近 で は 、 特 に 濁 水 時 に は エ ラ や 表 皮 が
砂 な ど で 痛 む た め 書 漁 獲 さ れ た ア ユ の 中 に 1形 気 の 症 状
を 呈 し た ア ユ を 見 る こ と が 多 く な り ま し た 。 そ し て 、
外 見 に は 出 ず と も 、 貧 血 状 態 に な っ て い る と 言 わ れ 、
そ う い う ア ユ は と て も ナ ワ パ リ を 持 つ ど こ ろ で は あ り
ま せ ん 。 伝 統 的 な 友 釣 り と い う 挽 法 、 そ し て ア ユ 資 源
を 維 持 す る た め に も 、 挽 業 関 係 者 に と っ て は 亀 「冷 水二"''病 の 克 胴 J は 直 面 す る 大 き な 課 題 と な っ て い ま す 。
9 ろ こ● 鱗 の 違 い で 判 別 で き る 放 流 ア ユ と 海 産 遡 上 ア ユ
― さ ん平 成 II 年 ま で は 神 通 JII で は 湖 産 ア ユ が 放 流 さ れ て い
ま し た が 、 湖 産 ア ユ が 神 通 HI で は 再 生 産 に 寄 与 し な い
こ と が 明 ら か に な り ま し た 。 湖 で 育 っ た ア ユ が 川 に 放
流 さ れ た 場 合 、 ア ユ は 人 → き く 成 長 し て 産 卵 す る の で す
瓜 海 に 降 っ た 仔 魚 は 翌 年 に は 川 に 遡 上 し て こ な い ら
し い の で す 。 こ の た め 。 宮 LlJ 漁 協 は 神 通 川 に 放 流 す る
ア ユ を 神 通 /II の 親 か ら 人 工 授 精 で 育 て た ア ユ だ け に す
る こ と に し た の で す 。 こ の こ と は ま た 神 通 川 で 挽 獲
さ れ た ア ユ が 放 流 に 由 来 す る も の か 、 そ れ と も 天 然 の
水 中 糸 ( 4.0 -4.S m )  
平 瀬 、 早 瀬
＼ 攻 撃
究 野 ア ユ
縄 張 り
図 9 友 釣 り の 概 念 図
9 ろ こ海 産 遡 1-. ア ユ な の か を 、 鱗 の 数 を 数 え る こ と に よ っ て
容 易 に 判 別 で き る 利 点 を も た ら し て く れ ま し た 。 図 II
に 宮 山 漁 協 の ア ユ 増 殖 施 設 で 生 産 さ れ た 人 工 歴 ア ユ と
遡 上 期 に 早 月 川 で 採 集 し 、 水 試 試 験 培 の 飼 育 池 で 育 成
そ 9 せ 人 そ 力 、 竺  ふし た ア ユ の 体 の 側 面 の 写 亘 と 側 線 か ら 背 鰭 基 部 ま で の
鰭 の 数 え 方 を 示 し ま し た 。 写 呉 で は 海 産 ア ユ の き め の
細 か い 規 則 正 し い 鱗 の 配 列 が よ く 分 か る と 思 い ま す 。
ふ  ご  ろ一 方 、 人 工 在 の 鱗 は よ く 見 る と 形 が 不 揃 い で 配 列 も
不 規 則 な の が 分 か り ま す 。
大 き な ア ユ は そ の ま ま 肉 眼 で 計 測 oJ 能 で す が 、 小 さ
↓ヽ く じ "な ア ユ は 登 汁 を 塗 っ て 、 虫 眼 鐙 等 で 拡 大 し て 読 む 方 が
C ゴ 9iF. 確 で す 。 背 話 碁 部 付 近 の 鱗 が 分 か り に く い 、 球 体 部
分 の 鱗 の 数 が 数 え に く い 、 と い う 難 し さ は 多 少 あ り ま
す が 、 憤 れ て く る と 誰 で も 数 え ら れ る よ う に な り ま す ．., .  
の 配 列 が イ ＜ 規 則 な の で 、 隣 接 し た 鱗 の 右
側 の 鱗 を 数 え る か 、 左 側 の 鱗 を 数 え る か の 追 い に よ っ
て、 1 つ や 2 つ の 違 い は 生 じ ま す ． し か し ． 多 く の ア
ユ の 鱗 を 読 ん だ 結 果 、 神 通 川 の 人 工 産 の 鱗 の 数 は 13~
17 枚、 i紺 産 の 数 は 18~2:l 枚 な の が ほ ぽ 明 ら か に な っ て
い ま す 。 で す か ら 17 . 18 枚 で 直 複 が あ っ た に し ろ ．
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ロ図 10 富 山 空 港 近 く の 神 通 JII で 友 釣 1) を す る 釣 1) 人 た ち ．
広 大 な 神 通 /II に は 全 国 か ら 多 く の 友 釣 1) 師 が 簗 ま っ
て く る 。
海 産 ア ユ 人 工 産 ア ユ
背 鰭
側 線 上 方 横 列 鱗 数
0 -
図 1 ア ユ の 側 線 上 方 横 列 鱗 数 の 数 え 方
9 割 以 上 の 確 率 で 両 者 の 区 別 が で き る も の と 考 え ら れ
ま す 。
こ の よ う に 鱗 の 数 に 差 が 生 じ る の は 鱗 形 成 時 に お
け る 水 温 の 違 い に よ る と 考 え ら れ ま す 。 つ ま り 水 温
が IO ℃ 近 く ま で 低 下 す る 海 域 で 育 っ た ア ユ の 鱗 は 小 さ
く て 多 く な り . 15 ℃ 以 K の 水 温 で 育 て ら れ た 増 殖 場 の
ア ユ の 鱗 は 大 き く て 少 な く な る 、 と い う 訳 で す 。
漁 獲 さ れ た ア ユ が 放 流 に 由 来 す る の か 、 海 産 ア ユ な
の か が 分 か る と 、 い ろ い ろ 便 利 な こ と が あ り ま す 。 宮
山 漁 協 が 神 通 /II に 放 流 し て い る 蚤 は 昂 近 で は 20 ト ン と
•. !A 安 定 し て い ま す の で ． 解 禁 前 に 放 流 ア ユ と 海 産 ア ユ の
比 率 が 分 か る と 、 そ の 年 の 海 産 遡 上 ア ユ の 数 が 多 い の
か 少 な い の か が 分 か り ま す 。 ま た ． 従 来 ． 解 禁 当 初 友
釣 り で 釣 れ る ア ユ は 放 流 に 由 来 し て い る の か 油 産 な の
か と い う 疑 問 が あ り ま し た が 、 そ れ も 分 か り ま し た 。
解 禁 当 初 、 神 通 川 で 友 釣 り 師 の 竿 を 大 き く し な ら せ る
の は ほ と ん ど が 海 産 遡 上 ア ユ で す ． 平 成 16 年 は 解 禁 当
初 は ほ と ん ど 友 釣 り で 釣 れ ま せ ん で し た が 、 早 期 の 遡,.,. め つL 群 が 壊 滅 状 態 だ っ た の が 原 因 と 考 え ら れ ま す 。 一 方 ．
平 成 17 年 の 解 禁 は 好 調 で し た が 、 友 釣 り で 釣 ら れ た 、
丸 々 と 大 き く 成 長 し た ア ユ の 体 に あ る 、 き れ い に 整 っ
た 数 多 く の 鱗 を 見 る に つ け 、 早 期 遡 上 群 は や は り 大 型
で あ る こ と を 確 信 し た の と な ん と し て も こ の 早 期 遡
上 群 を 維 持 し な く て は と 、 そ の 姿 を ほ れ ぽ れ と 何 度 も
眺 め た も の で し た 。
外 か ら は 釣 り や 網 で 迫 わ れ ． 水 中 で は ア ユ 同 士 の 死
闘 を 繰 り 返 し な が ら 、 か ろ う じ て 生 き 残 っ て 大 き く 成
長 し た ア ユ は 、 夏 も 終 わ り に な る 頃 、 次 第 に 下 流 域 に
下 ろ う と し 始 め ま す 。 お 盆 を 過 ぎ る 頃 か ら 、 一 雨 降 る
ご と に ． 下 流 に 降 る ア ユ が 増 え る と 言 わ れ て い ま す 。
9 月 上 旬 に は 神 通 川 で は コ ロ コ ロ 漁 が 始 ま り 、 秋 が 来
た こ と を 告 げ て く れ ま す 。 秋 に は 全 長 が 30c m 近 く な
り ． 体 弔 も 20g を 超 え る ア ユ も 出 現 す る よ う に な り
ま す が 、 平 均 す る と 体 重 は 50g 前 後 に 落 ち 若 く も の と
思 わ れ ま す ．
そ し て 、 9 月 下 旬 頃 か ら は 、 本 格 的 に 産 卵 が 始 ま り
ま す 。 昨 年 の 秋 に 生 ま れ て 、 冬 、 春 、 夏 、 そ し て 秋 と
め ま く る し い 季 節 の 変 化 に 併 せ て ． 生 息 渇 所 を 川 か ら
海 、 そ し て /II へ と 変 え ｀ そ れ こ そ 短 い 一 生 を 1 年 で 終
え ま す 。 ア ユ が 年 魚 と い わ れ る 由 緑 で も あ り ま す 。 ア
ユ を 13~17 ℃ く ら い の 地 下 水 で 飼 育 し て い ま す と ． 中
に は 成 熟 し な い 個 体 が 出 て き て 、 そ う い う 個 体 は も う
1 年 生 き る こ と が で き ま す ． 自 然 界 で も ま れ に 2 年 生入っ"'き る ア ユ も 出 て き て 、 そ の よ う な 個 体 は 「 越 年 ア ユ J
ゅ うと 称 さ れ ま す 。 し か し ． 河 川 環 境 が 大 き く 変 わ り 、 湧＊ い ふ.... い
水 や 伏 流 水 が 湧 く と こ ろ が 少 な く な っ た 現 状 で は 、 越
年 ア ユ の 出 現 は 極 め て 難 し い 状 況 に あ る よ う で す 。
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ア ユ を 研 究 し て い る と 、 時 が 移 ろ い ゆ く 速 さ を 身 に
し み て 感 じ る よ う に な り ま す 。 つ い こ の 前 の 秋 ． 生 ま
れ た と 思 っ た ら 、 冬 の 問 も た ゆ ま ず 成 長 し て 、 春 に は
も う 遡 上 。 そ し て 夏 に な り 、 解 禁 。 夏 の 問 ． ア ユ 釣 り
を 楽 し ん で い た と 思 っ た ら 、 も う 秋 が 来 て 産 卵 。 あ ま
り の め ま ぐ る し さ に 、 じ っ と し て い る 暇 も あ り ま せ ん 。
こ う い う ア ユ の 一 生 を 見 て い る と 、 人 生 の は か な さ に
も 例 え て み た く も な り ま す 。 人 問 の 一 生 も ア ユ の 一 生
も 、 時 間 的 な 感 党 の 追 い は あ っ て も ． 実 は 同 じ よ う な
も の な の か も し れ ま せ ん 。
ば C ん か い ● ● い
井 口 恵 一 郎 さ ん の 研 究 に よ る と 、 従 来 日 本 列 島 の ア
ユ は 一 つ と さ れ て い ま し た が 、 ど う も 能 登 半 島 か ら 北
の 日 本 油 お よ び 東 北 地 方 の 太 平 洋 側 の グ ル ー プ と そ れ
よ り 南 の グ ル ー プ の 2 つ に 分 か れ る よ う で す 。 で す か
ら 宮 山 県 の ア ユ は 能 登 半 島 で 石 川 県 の ア ユ と は 交 流 を
ば ば阻 ま れ て き た よ う な の で す 。 こ の こ と は ． 今 後 県 外
_  ..  ,.'  か ら ア ユ の 放 流 極 苗 （ 放 流 用 に 育 成 さ れ た ア ユ の 稚 魚 ）
を 入 れ る に 当 た っ て 、 参 考 と す ぺ き 悟 報 の よ う に 思 え
ま す 。
S さ さ な "eま た 、 巌 近 は 耳 石 （ 内 耳 の 炭 酸 カ ル シ ウ ム で で き た
か た ま り ） 解 析 の 技 術 が 進 ん で い ま す が 、 耳 6 に 菩 積
さ れ た カ ル シ ウ ム と ス ト ロ ン チ ウ ム の 比 平 の 追 い で ．
海 と 川 を ど の よ う に 回 遊 し て い た と い う 回 遊 履 歴 が 分
か る よ う に な り ま し た 。 そ し て 、 さ ら に も っ と 微 且 な
元 素 の 分 析 技 術 の 進 歩 に よ っ て 、 生 ま れ た 川 の 特 定 が
で き る の で は な い か と 考 え ら れ 、 そ の 研 究 が 進 め ら れ
て い ま す 。 神 通 川 や 庄 川 、 常 願 寺 /II で は 河 川 を 流 れ る
微 呈 な 元 素 の 組 成 が 追 う ら し い の で す 。 も し ． そ れ ら
の 違 い が 分 析 技 術 で 判 別 可 能 と な れ ば 、 ア ユ の 耳 石 解
祈 で 生 ま れ た 川 を 特 定 で き る か も し れ な い と い う こ と
で 、 今 後 、 大 い に 期 待 さ れ る 研 究 だ と 思 い ま す 。 も ち
ろ ん 、 サ ケ や サ ク ラ マ ス の よ う な 生 ま れ た /II に 戻 っ て
ゞ < 4 が . .  が  ヽく る 性 質 （ 母 川 回 帰 性 ） は あ り 得 ま せ ん 。 し か し 、 富
山 活 に お け る ア ユ の 生 態 的 な 研 究 成 果 で は 、 母 川 に 帰
る 率 が 涵 い の で は な い か 、 と 考 え ら れ る よ う に な っ て
い た と し て も 、 そ れ が 具 体 的 な 数 字 で 7 割、 8 割 と 分
か れ ば 、 地 元 祖 協 の 増 薙 努 ) ] へ の 意 欲 に 与 え る 影 響 に
は す ご い も の が あ る と 思 わ れ ま す 。 こ の 他 に も 、 遡 上
を 決 め る ホ ル モ ン や 海 域 で ア ユ を 食 べ る 捕 食 魚 の 研 究.. な ど が 進 め ら れ て お り ． 今 後 も ア ユ を 覆 っ て い た ペ ー
"  ル が 少 し ず つ ゑ 1が さ れ て い く も の と 思 い ま す 。
◆ 高 ま る 神 通 Ill の 価 値
神 通 川 は サ ク ラ マ ス に と っ て は 全 国 的 に 見 て も 非 常
に 負 甫 な 川 な の で す が ． ア ユ に お い て も そ れ は 同 様 で
す 。 他 の 河 川 が 河 川 環 境 の 変 化 等 に よ っ て 次 第 に ア ユ
の 棲 み に く い 川 に な っ て い く 状 況 に お い て 、 神 通 川 の
価 籠 は 相 対 的 に は 年 々 而 く な っ て い ま す 。 解 禁 日 。 朝
の 8 時 過 ぎ に は も う 入 る 場 所 の な い ほ ど ． 話 の 放 列 で
川 が 埋 ま っ て い ま す 。 盛 夏 に は 海 産 遡 上 ア ユ の 強 い 弓 l
き を 求 め て 、 全 国 か ら 多 く の 友 釣 り 師 た ち が 集 ま っ て
き ま す 。 大 き な Iii 石 に 多 い 流 旦 ． そ し て ． 広 大 な 水 面 ．
神 通 川 の ア ユ の 強 い 引 き は 他 の /II で は な か な か 体 験 で
き ま せ ん 。 堤 防 か ら 眺 め た だ け で は あ ま り 実 感 し ま せ
ん が 、 竿 を 持 っ て 川 の 中 に 入 る と そ の ス ケ ー ル の 大
ど 已 らき さ に 、 度 肝 を 抜 か れ そ う に な り ま す 。 夕 刻 、 宮 山 空
港 前 の 広 大 な 川 面 に ア ユ が 盛 ん に 跳 ん で い る の を 見 て 、
（ い っ た い 全 体 こ の 広 い 川 に ど れ だ け の ア ユ が い る の
0 ' ● ぷ ●だ ろ う か ） と 思 っ て 、 武 者 震 い し た こ と が あ り ま し た 。
ら 9 う b神 通 /II で 大 き な 釣 果 を あ げ ら れ る 方 は 多 い の で す が 、
私 に し て も 、 神 通 川 に 行 く た び に 、 釣 り に し て も 網 に
ち ょ う Sし て も 、 そ れ な り の 釣 果 を 得 ら れ 、 ほ と ん ど 哀 切 ら れ
た こ と が あ り ま せ ん 。 家 に 帰 っ て ア ユ を 塩 焼 き に し て
食 べ ま す 。 忌 近 は 、 神 通 川 の ア ユ の 味 は 、 過 去 と で は
な く て 、 他 の 河 川 と 比 べ る と 相 対 的 に 良 く な っ て い る
9 みの を 感 じ ま す ． 極 め て 美 味 な る ア ユ を つ ま み に し て ピ ー
ル を 飲 む た び に 、 神 通 川 の 広 大 で 荒 々 し い 川 面 を 思 い
出 し な が ら ． （ こ れ こ そ が 日 本 、 そ し て 宮 山 に 生 ま れ
た こ と の 幸 せ の 一 つ に 違 い な い ） と 、 世 界 で ほ ぽ 日 本
列 烏 だ け に ア ユ が 生 息 し 、 宮 山 に 渚 冽 な 川 が 多 い こ と
の 幸 福 を か み し め て い ま す 。
大 都 市 、 宮 山 市 を 流 れ る 神 通 川 。 そ の 神 通 川 に 宮 山
., ,. ,  ょ
湾 か ら 大 挙 し て 遡 上 す る ア ユ 。 宮 LIJip は も し か し た ら
日 本 で も 自 然 に 恵 ま れ た 数 少 な い 都 市 な の か も し れ ま
せ ん 。 神 通 川 の 、 日 本 の 夏 の 川 を 彩 る 消 流 の 女 王 ． ア
ユ 。 日 本 の 夏 の 食 卓 を 飾 っ て く れ る ア ユ ． こ の 1:1 本 の
素 敵 な 夏 が い つ ま で も 続 く た め に も 、 神 通 川 の よ う な.. 渚 流 を 末 永 く 子 孫 に 残 す 責 務 が 、 私 た ち 大 人 に は あ る
と 考 え ま す 。
（ 宮 山 県 水 産 試 験 埠 た ご や す ひ こ ）
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